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, .~uJíl:Ji(~imQ· Sejiqr.J ~ a~c;ibi'Jru) · { 
d~_V:.S·~ n~ b,S d a.muiu~ ·~ 
. , r~ijt1m1 1u~ ~1 _ ~~ft1 CllJpt~iri . 
.,~tq~_<? (qre~te~~~ · u11a , q§JJÍ~ 
~· ·rJl l3 ~f~~etiJ1,i~~:ff1 p.P.Pi~ ~ 
1 ~~(!Ja · g9f1:1't:a 4\q~r3 ~on~\t>: 
. . . .·~ ·.. • i ,,, t y. a la ~~r<ta .. dqP.e~ip~ ~aplit. 
~~td; que ay4 ct\bid<¡> eJtl~~~-;~ ,d; M ~ I lJ n f~p.· 
da:P..una ref QludoQ eih~ fuen.q).• ;:oQlQ hRlt} ern0 ~ Ji 
~ilff\; np~{.\rQ. lPiÍJl}~~oriat,t~(fjiad~ c~n la íealo0 a 
dG io-juriufo. ~l~ SP.p~4ma P~ e.i\~d do~apa,;y. a tJ-dc 
. lic;~d~ CPJ1~'iencia P.~JJley. l}jen .. EJUi.fi:¡qJ!lroQ · ~D icQc: 
c~o, qt:Jel :Yi.S~I. ~Q~h~OJ'f~eíl;trá ~ aioJJG~,~ q~:JJQI 
t;mhiaífe ra}T¡1fd41$ qil qJ' M~mPri.ál la$ . P.J~1¡1 !;llaj~ q.úi 
lll~u~lveQ . ~rimincs ~ap ~uo~~;.pc;'°Q Y~i,qpc <:ti0'nt1 
19 qu~er~ .v.s.1. fi.r~.af ~de , o,iraqs br<;Y~ro~n~~ f ~e 
f Y quexa,, pues par;t nofott:O~ _es incidc~te ae rnas ta:-
maño,,qu..e el negodo. princip.~1 ~ . 
_ ~ Q'p-O~de. ignorar. V .S.I.~e. entre Qtras propo.Gci 
nes,que en publico inanifieftq qjcron a la Santidad d' 
\Jrhan. VUI.·D.J na.nChu·ma.i-et;o, y D.f i:éln~ · fcoPijnen-
tel,Miniíhos delR~y deEfp~ij.a,fue u~ que el P ap4·no 
era Scrjor de lq~ Beneficios EcJ8.fi.ajlicos, y que ya ante 
Ja avia declamado co~ ~íl:ilo .bi-en fuene en el Con e· 




. - . 
Fray BanhoI Off¡ e de los 'Martire's en fee de fer confor~f 
me a la Dó.étrini de . S{i1 Bernardo~S~nto ~pon1as , :y 
otros S~nt<?¡Pagri~s, )/ Í!!J. dLi~ªJ.1,...G (e . huvo· por in ju-... 
r: fi\ n.. upo,~ 1·~ ¡ en P,~to 4. á. 1.:if-~,-p-u.e.~ 1:i fe,_c.J~fiigo, .niíe 
" :-t .t j ~f' . H X'-1. .. . v/~-l '/':. ' ' b 
1 
orr~. ~1.e _. ~~ · !""~ <r~.s .. f{~~e 'i~~r~ ~ . ~:~,~ ~u.e .,~in .~?.~ ~tgo 
(Je que para e1 n ae n.u.~tl .:a \~e:_fen a,era arma tnen po~ 
deto'fa efia· propofid~ií~\A,.~fdLnalla en todo nueílro" 
Memorial, ni otra equiva1c:nce .. Debaxo de eíl:a, yfin
1
. 
llegar a e!la cabia 1nu y bi~n !a ,pror.oQci_on c!_e qüe , el 
$ttjiaTitfJ 1¡ ~u~ño ille ·ors> f/t~Uto~ i rt&.lqs· 1Betti}J_éi~~ , y fin · 
~"~m\:>iat.go. d""o;q~~ jf-a!ós r~~?s,<Iue l~ .pr.imerl., lo qlie .· 
4.Va de·f er ~lo~stP.tutes t:eriip~.rále·s~ a f~r Efp¡rituales los :i 
· D~n~fic.·fr> ~ ! trafi -poéo!~oo~amos en · ~?~ef:rJa~ ;\:y fiii~J- .· 
-.mtn~"<((u~t~l;fita ~dé~~i:ef~e efifá im~'cdiat:a :d~cir, rjffe 
~lf1V4pa '1tb·i&1;1.tduenólQ/j/l"aiñefo aqquirta(} ya en :~ 
• f C' I r ~u~ • ,. F'_~t'l.~V;!(Jñff}l'V_e~t~ .f:'<P éeñfi;rnoV:.dc 
1 
1os. rr:if mo~ frutos, 
-9~5 d1íl·a ~tn "ºº Ora§'~eiaqu·eil 'p-r1dc1p10 efpíFitual', . 
t luiipl:>c{'J t~h~mos djéiq&.laií.tesisi,eh hem,os ·proteft~ , 
. ' .... • ' ·' .. - ~......... . ,¡ · ' .,,; .d(;) .~\a:rart\~nte ños al5ft.eitliánios del exa'men ·de eftas 
-qbe4tiÓn~SrQifid_f~s; -poti fef juti'f}?t~aenc'i~ · •qtre nÍita:.· 
mtls"Con h-0vror 1;'p6nióndo urrtoa,mente· el:rnc.rvio<f¡ · 
ru~·ttra def~n.f'á> -e~I~ Faltá -- de,) vol~ntad·C'n ·el. Pap • 
ilqes on :qui6 :ei\:a,Seii0t~1QJÍrifsin o,fa 1falta-dG(nu:é.fl~o 
eofp'eto? '\Pqü@ndo ~leave-r· aptiñfadÓ diGh'á '·Droétiria ') 
fM!ó patia htri'r de ¿ll"~,quÍifiere c'dnfl'.ruirré contra riue:t: 
~.aGinte11c'ioíitpor' ut1 mo~o ~ift~ri€>f Q ·de· profer~rlij, . 
corno pudiera cenf ura:rfe una pt'opo,iicion'"de-efpe(i 
-ra'n infi.mau<~qu'e dogenéra P?r r'res'gr~dos ae Ja prime· 
:i-.a,n·o a viendo el Papá c~ftioa·dcniqüel1a? ~ ~h.. '-' --~:-:: 
' . . o . \ . 
.. .. ~ J?afie 1efto por fa~isfac~Ü;>n de jlueftrorcfpetc.> a 1~ 
fuma potefta,fl del Papa en que 'b'QS 'complacemos de 
·ver a V.S.I. ~a)) lle n.o de celó; y folo fCntimós fe ef gri.o. 




. 1rll~~ Joif}ll§>flli a a i11 v~netacuon.tle ~cryyftl teta"':.. 
_tu!q, y deli~aida -~oncieñcía, bien p~e:die;. V;SA.:defca -
far Q;Cr la faciga,~ue le cica00ncn nueílr.n.s:':'ft!c~nf oo, y 
v Í:V)~ fi.n f uft;0s;gt}e haftO'tiui~dado{-cnéiremos,!IMf:ot~<ls 
4ie .. ~r.ofeífar la· rnie1~tli4~' ivarnQS· fin · 111 .e~ru1dítil: ót 
otros recuerdos, porque tf.!1 .~mos dentro de ntt<tft s. 
venas quien nos inílpire el .mayor amor,y fidelidad al 
> t1 t . . 
Rey, y nos confirma~os ·en ~l theatro de efla Igfefia,, . 
que es el f olar del mayor refpeto a fus ordenes. 
Bafiante prueba de eíl:a verdad hall aria V. S., 1. ñ 
bolvieífe a leer el !vlen1orial, pues toda fu intencion 
fe funda, en que la conciencia delicada del Rey, i'nf-
truida de los inconvenientes, que exponemos, no ha 
de querer la execucion del Breve, porque nunca quif o 
fueife afligido en fu Real n,ombrc el Eftado Eclefiafti-
co de f us Rey nos. 
Y fi efta cxprefsion po~ la defconfianza,que inclu-1 
ye, de fer fu voluntad la mif ma, que aparece fer, fe 
tien:e por ofenfi'va de f us lltates aíferciodes, fer a pre-
cifo borrar muchas Leyes deI Reyno, que permiten 
los Recurfos, y Suplicas de los Decretos Reales, baxo 
del c6lor de no cíl:ar fu Mag. bien informado: Ojala,, 
Señor Iluíl:rífsimo, pudieran1os entendernos con lélt 
conciencia del Rey, que a buen fe guro, que no fal~ 
driamos defconfofados de fus Pies! / 
· De todo lo dicho ref ulta,que los fundamentos del 
Eíl:ado EcleGaftico, expucfios en nueílro Memorial, 
no tienen opoficion alguna con el refpeto a la Santa 
Sede, y al Rey, antes si n1ucha conformidad, y no 
pudiédo defina y ar en ellos, folo por eíla aprehenfion, 
avicndo concebido, cómo o'bligacion de conciencia,. 
el feguirlos, hen1os ref u e feo comparecer judicialn1en-
te ante V.S.I. a pidir en forn1a, lo que noi convenga: 
:En 

